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Bassin occidental de la moyenne
Vilaine et centre Bretagne
Prospection inventaire (1998)
Maurice Gautier
1 Il  faut  bien  le  dire,  l’année 1998  n’aura  pas  été  exceptionnelle  pour  l’archéologie
aérienne.  Néanmoins  la  région  du  Porhoët  a  continué  de  fournir  des  sites
particulièrement  intéressants  et  certains  terroirs  privilégiés  ont  livré  de  nouvelles
informations  inédites.  Le  travail  de  l’année  a  surtout  consisté  à  rassembler  les
informations  partielles  recueillies  lors  des  campagnes  précédentes  pour  obtenir
quelques cartographies significatives sur l’extrême densité de l’occupation ancienne du
sol de certains secteurs.
2 Nous avons également, sur ces zones extrêmement favorables, compilé les différents
faits  parcellaires  pour  comprendre  et  apprécier  les  éventuelles  permanences  ou
mobilités paysagères. D’une façon générale, plusieurs trames parcellaires s’échelonnant
de la Protohistoire à l’époque moderne apparaissent dans les zones étudiées sans qu’il y
ait véritablement interférences des unes sur les autres. Par ailleurs, il faut signaler que
des indices sur sols nus ont révélé l’existence d’un important éperon barré inédit, en
bordure de I’Oyon, sur la commune de Porcaro (56). Les clichés montrent la présence
d’un énorme talus arasé et d’une probable tour ; le retranchement ainsi délimité atteint
une superficie de 5 ha...
3 Une première hiérarchisation des découvertes permet d’isoler au sein des nombreux
enclos  découverts  par  voie  aérienne  quelques  sites  qui  méritent  des  commentaires
particuliers.  C’est  ainsi  qu’un bel  enclos  de  forme trapézoïdale  a  été  détecté  sur  la
commune de Néant, au lieu-dit le Balachien, à proximité d’un habitat de type « ferme
indigène ». L’emprise au sol, la largeur des fossés et surtout la présence de structures
internes apparemment fossoyées le distinguent nettement des autres enclos d’habitat
présumé  reconnus  sur  l’ensemble  de  la  région.  Il  pourrait  s’agir  d’un  sanctuaire
laténien... ce site mérite incontestablement d’être survolé à nouveau.
4 « Un  égarement »  en  presqu’île  de  Rhuys  nous  a  permis  de  photographier  un  bel
ensemble d’enclos emboîtés avec son parcellaire sur la commune de Sarzeau (56), tout
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près du château de Suscinio. Les sites à enclos de l’âge du Fer ne sont pas absents dans
cette zone littorale morbihannaise où de petites langues côtières de terrains « fertiles »
semblent avoir été systématiquement recherchées par les populations gauloises.
5 Il convient également de mentionner la découverte, sur les terrains particulièrement
difficiles  de  Paule (22)  d’une  probable  nécropole  à  proximité  du  site  de  Saint-
Symphorien.  Cette révélation  ponctuelle,  après  plusieurs  années  de  survols
infructueux,  montre  bien qu’il  convient  toujours  de  photographier  certains  espaces
considérés comme sensibles, surtout quand le repérage à vue ne semble livrer aucun
indice visible…
6 Le relevé et la cartographie de nombreux faits fossoyés enregistrés sur trois années au
lieu-dit  les  Boisseries,  sur  la  commune  de  Loyat (56)  ont  permis  de  produire  un
document de travail fort intéressant sur le probable finage d’une exploitation gallo-
romaine. L’ensemble des données cartographiées incite à voir des tracés d’arpentage
liés à la topographie et peut-être aux potentialités agronomiques du terroir. En fait la
morphologie et l’organisation spatiale de l’ensemble plaident pour la mise en valeur
rationnelle  d’un  espace  privilégié.  Des  relevés  et  des  compléments  d’information
permettront ultérieurement de mieux comprendre ces délimitations antiques dont la
nature et la fonction nous échappent encore. Il faut terminer ce rapide tour d’horizon
de la prospection par une mention spéciale pour la découverte fortuite d’un souterrain
armoricain,  au  lieu-dit  la  Souche  sur  la  commune  de  Mauron (56).  Nous  avons  pu
effectuer les relevés nécessaires avec O. Kayser et J.-P. Bardel et une petite fouille de
sauvetage est envisagée durant l’été sur deux salles parfaitement conservées.
7 Signalons aussi que les contrôles au sol assidus de Madame Bernard de Laniscat ont
permis de faire connaître un petit dépôt monétaire augustéen sur la commune de Saint-
Igeaux (22), au lieu-dit Nonéno.
8 Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une thèse de doctorat dont l’intitulé provisoire
est  le suivant :  « Le  Porhoët  pré-romain  et  gallo-romain »  d’après  la  photographie
aérienne. Ce travail universitaire devrait s’achever en juin 2000. Nous envisageons donc
de  poursuivre  en 1999  l’inventaire  des  sites  par  voie  aérienne  mais  également
d’approfondir  la  connaissance  de  l’occupation  ancienne  du  sol  du  Porhoët  en
travaillant  sur  quelques  domaines  spécifiques  comme  le  rapport  entre  le
positionnement des enclos et certaines formations superficielles. Ce travail se fera en
collaboration  avec  Monsieur  Jean-Marie  Rivière,  pédologue  à  l’INRA.  Par  ailleurs
l’approche et l’étude des parcellaires protohistoriques et antiques devraient bénéficier
du travail entrepris avec un cabinet de géomètres mais également avec la collaboration
de Monsieur François Sigaut, directeur d’études à l’EHESS, professeur d’anthropologie
historique et spécialiste des techniques agraires anciennes.
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Fig. 1 – Ensemble d’enclos emboîtés à dominante curviligne avec limites agraires associées
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